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マで 12 セッションが開かれ，計 41 件の発表が行われました。 
以下にプログラムの詳細を示します。 
 
日 時：2014 年 3 月 1 日（土）・2 日（日） 












田中 康裕（専修大学）・小舘 亮之（津田塾大学） 
A1-2 地方自治体におけるソーシャル・ネットワーキング・サービス活用の評価 
畑 耕治郎（大手前大学）・石橋 裕基（一般財団法人関西情報センター） 
A1-3 スターバックスが提供するカフェテリア空間の市場価値 
脇 有夏里（摂南大学）・高橋 沙綾（摂南大学）・針尾 大嗣（摂南大学） 
   





   五月女 仁子（日本女子体育大学） 
B1-1 大学新入生の情報セキュリティに関する認識について 
上繁 義史（長崎大学）・柳生 大輔（長崎大学）・鈴木 斉（長崎大学）・古賀 掲維（長
崎大学）・丹羽 量久（長崎大学）・藤井 美知子（長崎大学）・野崎 剛一（長崎大学） 
B1-2 女子体育大学における講義での Web 活用の実践と傾向について 
五月女 仁子（日本女子体育大学） 
B1-3 学校教育における Facebook 活用の一考察－SNS を利用した学びの共有と振り返り
－ 



















岡戸 久実（早稲田大学大学院）・吉見 憲二（早稲田大学）・樋口 清秀（早稲田大学） 
A2-2 オンラインコミュニティにおけるコミュニケーションの委縮に関する研究 
吉見 憲二（早稲田大学）・針尾 大嗣（摂南大学） 
A2-3 宿泊客のリピート意向に影響を及ぼす宿泊施設サービスに関する一考察－レビュー
データをもとに構築した累積ロジットモデルを用いて－ 









柳生 大輔（長崎大学）・野崎 剛一（長崎大学）・上繁 義史（長崎大学） 
B2-2 純文学賞受賞作品の文体における客観的情報 
戸嵜 ひかる（早稲田大学大学院）・樋口 清秀（早稲田大学）・吉見 憲二（早稲田大
学） 
B2-3 ポートフォリオシステムによる大学適応感・教員就職意欲の可視化とその効果 
阿部 慶賀（岐阜聖徳学園大学）・吉澤 寛之（岐阜聖徳学園大学）・秋山 晶則（岐阜






松田 綾（長崎大学附属図書館）・山本 知美（長崎大学附属図書館） 
C2-2  1 人 1 台端末の教育環境におけるサポートデスクの役割と今後の展望－山梨英和大
学の試み－ 
後藤 晶（山梨英和大学）・杉浦 学（山梨英和大学）・秋月 拓磨（山梨英和大学）・ 
難波 道弘（山梨英和大学）・高橋 弘毅（長岡技術科学大学） 
C2-3 カタストロフによる協力行動の促進メカニズムに関する一考察：Catastrophe 
Cooperation Model の検討 
後藤 晶（山梨英和大学） 
 





A3-1 大学生の Twitter の使用の性差に関する分析－複数アカウントの所持と個人情報の
公開に注目して－ 
菊池 沙矢香（東京女子大学大学院）・加藤 尚吾（東京女子大学） 
A3-2 会話回数に基づく Twitter 上での友達数上限に関する分析 
清水 將吾（学習院女子大学） 
A3-3 気配を気付かせるゆるやかなコミュニケーションに関する検討 
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喜多 智大（畿央大学）・西端 律子（畿央大学）・高橋 浩（奈良県立奈良養護学校）・
藤川  良純（奈良県立奈良養護学校）・澤井 直子（奈良県立明日香養護学校） 
C3-2  FFS 理論を活用したラグビーフットボールの 適チーム編成（２）－生徒の変容と
チーム力の向上－ 




山田 康雄（京都市立洛陽工業高等学校）・森口 勇（京都市立洛陽工業高等学校）・ 
中村 久美子（京都市立洛陽工業高等学校）・松岡 久雄（京都市立洛陽工業高等学校）・
藤森 宏美（京都市立洛陽工業高等学校）・坂根 正敏（京都市立洛陽工業高等学校）・






















A4-3  PBL のピアエデュケーション効果を高める授業環境デザイン 
木村 敦（東京電機大学）・武川 直樹（東京電機大学） 
A4-4 情報環境学科学生による SNS 市民講座の実践 
星野 智子（東京電機大学）・河合 奈都子（東京電機大学）・山本 佑典（東京電機大







加藤 由樹（相模女子大学）・舘 秀典（東京福祉大学）・加藤 尚吾（東京女子大学）・
立野 貴之（松蔭大学）・千田 国広（東映アニメーション株式会社） 
B4-2 大学での講義中のスマートフォンの私的使用 






森岡 佑介（芦屋大学）・藤本 光司（芦屋大学） 
B4-5 初年次教育におけるコミュニケーションデザイン (３) －基礎演習の授業アンケー








   阪井 和男（明治大学） 
C4-1 教育・学習モデルに基づいた事後教育システムの提案 
橋本 はる美（摂南大学）・堀井 千夏（摂南大学）・佐井 英子（摂南大学） 
C4-2  iPad と Moodle を用いた大学授業の試行 
岩崎 日出夫（東海大学） 
C4-3 視聴者コメントが流れる映像に対して時系列に変化する印象を捉える試み ～ドラ
マ仕立て CM を対象にした面白さの調査～ 
浅羽 修丈（北九州市立大学）・斐品 正照（東京国際大学） 
C4-4 社会との恊働プロジェクトにおける学生の情報共有 
大岩 稔生（摂南大学）・久保 貞也（摂南大学）・牧野 幸志（摂南大学） 
C4-5 東日本大震災ニュースソースとタブレット型電子デバイスのクラウド活用による科
学的思考法ワークショップにおける教育効果の解析 
阪井 和男（明治大学）・永井 優子（明治大学）・齊藤 博美（ユニアデックス株式会
社）・今道 正博（日本ユニシス株式会社） 
 
 
 
  
